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Language is very important aspect in the life of human beings. People all 
over the world cannot avoid uttering language. Through language, people can 
communicate and interact with each other within certain communities. The 
existence of language is also so much helpful for people so that they can express 
their mind to the others. Language marks the difference of human beings when it 
is contrasted to animals. Indeed, such communication in the shape of word and 
utterance do only belong to human. Otherwise animals cannot be said to have a 
system of communication , but they merely interact with each other using basic 
intrinct so as to make relationship. The statement of problem this study are: 1. 
What are the functions of the jargon that use by students of Bhakti Kencana 
University? 2. What are the Morphological jargon processes in Bhakti Kencana 
University? 3. What are the meanings of  medical jargon in Bhakti Kencana 
University? 
In this research, the researcher used morphological and jargon in Pateda 
theories to strengthen his research, both theories help researchers to better 
understand the data already in the can. Morphological process is more productive 
than others. The actual use of structural possibilities may have to do with 
language-external factors Reviews such as cultural habits and politeness rules and 
jargon is Jargon is a special language that has not much meanings if used for 
general aim, Because jargon is usually used in a specific sector, Reviews such as 
jor, art, trade and sector.  
The  researcher used qualitative method. To find the data the researcher 
uses two ways, first by interview and the second by taken from hands books of 
students of Bhakti Kencana University. The data has been collected by the 
researcher then classified based on Morphological theories. 
In this analysis, the researcher discover 35 jargons. There are kinds of 
morphological process of jargon: 1. Initialism and clipping. 2. Complex words. 
3.Phrasal word. 4. Compound word, and  meaning in medical jargon has a 
different meaning and function with other communities, meaning that used to 
have a special meaning which can facilitate communication amongst the 
community and are not owned by other communities. 
It is concluded that, the English jargon: 1. To make the communication 
easear between member of nursing group. 2. There are kinds of morphologocal 
process of jargon: a). Initialism and clipping, b).complex word, c). phrasal word 
and 4). compound word. 3. Meaning in medical jargon has a different meaning 
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Bahasa adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 
Orang di seluruh dunia tidak dapat menghindari mengucapkan bahasa. Melalui 
bahasa, orang dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dalam 
komunitas tertentu. Keberadaan bahasa juga banyak membantu bagi orang-orang 
sehingga mereka dapat mengekspresikan pikiran mereka dengan yang lain. 
Bahasa menandai perbedaan manusia ketika dikontraskan dengan hewan. 
Memang, komunikasi seperti dalam bentuk kata dan ucapan yang hanya milik 
manusia. Jika tidak hewan tidak dapat dikatakan memiliki sistem komunikasi, 
tetapi mereka hanya berinteraksi satu sama menggunakan naluri dasar lainnya 
sehingga membuat hubungan. Pernyataan masalah penelitian ini adalah: 1. Apa 
fungsi dari jargon yang digunakan oleh mahasiswa Bhakti Kencana University? 2. 
Apakah proses jargon morfologi di Bhakti Kencana University? 3. Apa arti jargon 
medis di Bhakti Kencana University? 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori morfologi dan jargon di 
dalam teori Pateda untuk memperkuat penelitian, kedua teori membantu para 
peneliti untuk lebih memahami data yang telah di dapat. Proses morfologi lebih 
produktif daripada yang lain. Penggunaan sebenarnya kemungkinan struktural 
mungkin harus dilakukan dengan faktor bahasa eksternal seperti kebiasaan Ulasan 
budaya dan aturan kesopanan dan jargon adalah Jargon adalah bahasa khusus 
yang tidak banyak arti jika digunakan untuk tujuan umum, karena jargon biasanya 
digunakan dalam tertentu sektor, Ulasan seperti jor, seni, perdagangan dan sektor. 
Peneliti menggunakan metode kualitatif. Untuk menemukan data peneliti 
menggunakan dua cara, pertama dengan wawancara dan kedua oleh diambil dari 
tangan buku mahasiswa Bhakti Kencana University. Data yang telah dikumpulkan 
oleh peneliti kemudian diklasifikasikan berdasarkan teori Morfologi. 
Dalam analisis ini, peneliti menemukan 35 jargon. Ada jenis proses 
morfologi jargon: 1. initialism dan kliping. 2. kata Complex. 3. Kata Phrasal. 4. 
kata majemuk, dan makna dalam jargon medis memiliki arti yang berbeda dan 
fungsi dengan masyarakat lain, makna yang digunakan untuk memiliki arti khusus 
yang dapat memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan tidak dimiliki oleh 
masyarakat lainnya. 
Dapat disimpulkan bahwa, jargon Bahasa Inggris: 1. Untuk membuat 
mudah komunikasi antara anggota kelompok keperawatan. 2. Ada jenis proses 
morfologi jargon: 1. initialism dan kliping, kata kompleks, kata phrasal dan kata 
majemuk. 3. Makna dalam jargon medis memiliki arti yang berbeda dan fungsi 
dengan masyarakat lainnya. 
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